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De I'exposició temporal 
a I'exposició permanent 
M.A. (mi/ions d 'anys) és el nom 
de I'exposició temporal que I'a ny 
1999 va produir l' lnstit ut de Pa -
leon tolog ia Miqu el Cru sa font de 
Sabade ll i l'O ficin a de Patrimoni 
Cu lt ura l de la Diputació de Bar-
ce lona perce leb rar els 30 anys de l 
nai xe ment del centre d'inves tiga -
ció paleontologic impul sa t pe r 
Miquel Cru sa font. L'expos ició ha 
fet una Ilarga itin erancia. Desde l 
1999 i fin s a l 2003 s' ha pogu t 
ve ure a mo lt s muse us de Ca ta -
lunya i, des de I'agost del 2003, 
roman co m a expos ició perma -
nent a I'edifici de les Esco les Ve-
Iles de Vallcebre. 
S'ha instal·la t de manera defi-
n iti va en aq ues t pob le de l'A lt 
Bergueda per una bona co lla de 
raons que vo lem ex plica r. En tre 
e ls objectiu s del Conso rci Ruta 
Min e ra - int egrat pe ls aju nt a-
men IS de Cercs, Fígo ls, Va Ilcebre, 
Sa ldes i Guardiola de Bergueda i 
fund at e1200 1- hi ha el de poten-
ciar I'est udi , conserva ció i difus ió 
de l patrimoni paleontologic de is 
municipis que en són membres i, 
és en aq uest se ntit, que ha impul-
sa t i donat suport a la in ves riga-
ció entorn als jacimen ts de Fígols, 
Vall ceb re i Sa ldes. 
El Co nsorci Ruta Minera i el 
M useu de les Mines de Cercs van 
demanar a l'Oficina de Patrimo-
ni de la Diput ació i a l' lns titur 
Crusa fon t que, un cop acabada la 
it ine rancia, I'exposició "M.A. (mi-
lionsd 'anys) " pogués insta l·lar-se, 
de manera definitiva a Val lcebre; 
l' Ajuntament de Va llcebre posa-
ria a disposició uns espa is de les 
Esco les Vell es i Ruta Min era s'en-
ca rrega ria de fer- hi les obres d 'a r-
ranjamen!. La proposta fou aco-
lIi da amb en tusia sme i, des del 2 
d'agos t de12003, I'expos iciója es 
pot vis it ar de man era permanen!. 
Mitjan <;a nr pla fons , vitrin es i 
esce nografies, s'ex plica qu e és, 
com treba lla i pe rqu e serve ix la 
pal eonl o logia. L'ex pos ició s' ha 
ampli at amb informació comple-
me nlaria de l jacim enl de dino-
sa ures de Fuman ya (Fígo ls i Va ll-
cebre) i una pe tit a botiga, on es 
poden trobar Ilibres i objectes re -
lacionats amb el món deis dino-
sa u res. 
Els continguts de I'exposició 
El prim er ambit és dedicar a ex-
pli car e ls orígens de la rece rca 
pa leontologica a Ca la lun ya, des 
del s. XIX fin s a I'any 1969 quan 
la Diputació de Barcelona fu nda 
l' lnst itu t de Pa leo ntolog ia de 
Sabade ll i fé u rea lil alla ve lla as -
piració de Miquel Cru sa font. que, 
des delsa nysq uarant a, coo rdina-
va un eq ui p d' in ves ligado rs illle-
gra ls a la secció de pa leobio log ia 
del Conse ll Superiord' lnvesliga-
cions Cienl ífiques (C SIC) i qu e 
est udiaven la fa una de l Mioce del 
Va .ll es i del Penedes. 
L'lnstilUl es va conve rtir en un 
cent re ca pdava nle r a Europa en 
la seva especia lil al, impulsanl la 
rece rca a Ca la lu nya (fa unes de 
mamífers, dinosa ures i grans rep-
til s) tradu·J·da en una bona coll a de 
les is doctora ls, i parti cipan l en 
ca mpan yes de prolecció in terna-
ciona ls. A pa rtirdel1 970, s' inicia 
una sego na lín ia de recerca, la 
deis micromamífers, s' impu lsa-
re n els eS ludi s d'esdevenimellls 
ambie nlals i faunísti cs, i es van 
manlen ir les co l·laboracions in-
lernacionals. Des d'a leshores s' ha 
avan<;a l especlacu la rm en l en el 
coneixeme nl de I'a rea del Va ll es 
i Penedes; les excavacions siSle-
maliques de I 'i mporta n ljacimen l 
de ca n L1 0ba te res van pe rmelre 
lrobar I'esquelel més sence r del 
s imi mi oce ni c Dryopilhecus 
laielanus, conegu l am b e l nom 
popu lar de Jordi , eS ludi a t pel s 
docto rs S. Moya i M. I< bhler, que 
va se r po rtada de la revista Nalure, 
i que va fer Ilu m sobre un mo-
menl part ic ul armen t fosc de 
I'evolució dei s homín ids. A Va ll -
cebre es pot veu re una recons-
tru cció d 'aques l famós esq uele!. 
Que fan els paleo nto legs? 
Amb aq uesta pregunta el visi-
tanl s' introdue ix a I'amb it més 
didactic de I'expos ició, que expli -
ca, milj an<;an l plafons i esce no-
grafi es, que els pa leonlolegs des -
en vo l upen estudis sobre els foss il s 
a pa rtir de la seva descripció i re-
gislre. Comparanl fauna i fl ora de 
di fe re IllS edats dins d' un mateix 
espa i, estableixe n hipolesis sobre 
M.A. 
I'orde nació en elt em ps, i imen -
ten determin ar quins va n se r els 
pri nci pa Is csdevcn i ment s evo l u-
ti us i biogeograficis que va n t cn i l' 
Il oc a la zona d'es t udi . S' int eres-
sen per les ca uses de les var iaci -
ons de diversilat ele la biosfera i 
per la respos ta d'a questa el ava nt 
les ca tastrofes qu e hanmarca tl a 
historia del planeta. 
El temps geologic 
La história de la v ida comen\a 
amb els prim crs regi st res d'ésse r 
v iu s, ara la un s 3.5 00 mi li ons 
eI 'a nys, to t i que laTe rra s' hav ia 
fo rm at m olt de temps aba ns, fa 
u ns 4. 500 mi lions d' a n yS . L' expo-
sició int ent a fer compren sibl e el 
co ncept c de temps geolog ic i ex-
pli ca r que la história de la Terra es 
diviel ei x en cres, períodes i altres 
subdivi sions per tal de fer m és 
assequ ibles aq ues tes i mmensitats 
de tem ps. 
Fossils i fossilització 
Aq uest apa rt at ex pli ca qu e és un 
fússil (res tes d'o rga nismes, petj a-
eles de ve n ebra ts, despla\a ments 
eI ' in ven ebrats, excrement s, ous, 
niu s de reptil s i d 'aus, p lan tes, 
Iruit s i lIavors), els diferent s pro-
cessos pe ls quals una resta orga-
ni ca dó na Il oc a un fo ss il, i en 
qu in s Il ocs es m és fac il q ue es 
elon in aq uests processos. A ixíper 
exemple, la bran ca de la pal eo n-
tologia que est udia les pe tj ades de 
ve rt ebrat s i els des p la\ament s 
deis inve rt ebra t s és la paleoicnolo-
gia. 
Gracies als se us es tudi s, avu i 
sa bem qu e els grans sa ures com 
el Diplodocuso el rilanosaureq ue va 
viu re a Fumanya, eren grega ri s, 
ésa dir, ava n\aven en ramatscom 
fan avui dia else lefants. A ixos'ha 
pogut sa ber gracies a les petjad es 
que s' han trobat, en diverses parts 
de l món , de grup s d 'a nim als 
ad ult s envo lt ant i proteginl els 
més pet it s. També grac ies a les 
emprem tes fossil s sabe m que els 
dinosa ures ca m inaven com els 
mamílers, amb els colzes so ta el 
cos, i no com els act ua Is rep t il s, 
que tenen els m embres disposa ts 
lalera lmenl. 
Buscant fossils 
Les j ac im en ts es poelen troba r 
l o nuú am ent en e l lranscurs 
d 'una acti v it at que no tingui res 
a veure amb la paleo n lO log ia, 
co m ara en I 'execució d'obres, 
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Estiu: de dimarts a dissabte 
d' 11 a 14h i de 16 a 19h 
Hivern: dissabtes, diumenges 
i festius d'11 a 14 h 
(laborables visites concertad es 
al te!. 938248187). 
Edifici de les Escoles Velles de 
Vallcebre on es pot veure 
I'exposició permanent sobre 
paleontologia. 
FOTO R. SERRA. 
A Vallcebre es pot veure una 
reproducció de I'esquelet 
d'un rinoceront de Crespia 
(Pla de l'Estany). 
FOTO R. SERRA. 
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Reconstrucció hipotética d 'una 
taula de laboratori. 
FOTO M IGLESIAS 
tre ba ll s d 'e x t racció de pe dre re s 
(J , com e l ca s d e l j ac im e nt d e 
Fum a n ya , e n ex plota cio n s de 
min es. La troba ll a d ' un n o uja ci-
m e nt po t sertambé e l fru it d ' una 
recerca siste m ¿lIi ca e n e l ca mp, 
qu e s'a n o m e na prospecció, fe ta 
pe r p a le o nt ó legs int e ressa t s a 
tro ba r un d e te rmin a t tipu s d e 
foss il. 
Els pa leont o legs a pro fiten la 
illforma ció pl as m ada e n e ls m a -
pes geol(')gics pe r fe r-se una id ea 
a proxim a d a d e is te rre nys qu e 
ha n de prospecta r i de les possi-
bili ta ts de troba r-hi foss ils. Segons 
la seva mida , e ls foss ils es po de r 
di vidir e n m acrofoss il s, qu e po -
de m o bse rva r a prime ra vi sta , i 
m ic ro fóss il s, qu e són de m ida ran 
pe tita i q ue no es pode n di stingir 
se nse un a lupa o un mi croscopi o 
L'ex pos ició perm e t a ls visitant s 
ado n a r-se de la difi cult a t qu e su -
posa id e ntifi car micro fóss il s a 
pa rtir de I'expe ri e n cia de trobar-
los e n un so rra l qu e di sposa de 
lupes i d ' i n fo rm aci ó g rMica pe rtal 
d ' ident ifi ca r-Ios. 
Un s i al tres n o pod e n dissoci-
ar-se d e I'entorn on es t ro ben. La 
seva re lació a mb e l m a rc geo lo -
gic po t a po rt a r m o lta in fo rm a ció 
i ajuda r a reco n struir un e pi sodi 
de l passat , qu e és I'obj ectiu d e 
to ta e xcava ció pa leo nt o logica. 
Pe r ta nt, e ls foss il s s' han d 'ex -
t reu re a mb m o l ta cu ra i pe r a ixo, 
a ba n s d e co m e n \ ar e l tr e ball 
d 'e xca vació, s'es ta ble ix un sis te -
ma de co o rden a des a partir d ' un 
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punt bas ic de re fe re n cia i es do-
cume nt a la situació i pos ició del 
foss il s . 
Quan es troba un foss il es ne-
tej a m e ti c ul osam e nt fin s que 
qu eda tot a lme nt a l descobe n i n o 
s'ex tre u fin s qu e se n 'han a n o tat 
les coo rd e nades. To t seguit e l fos -
sil es tra sll ada allabo ra to ri per a 
res ta urar-l o i es tudi a r- lo . 
La prepara ció 
Aqu es t és e l n o m qu e e ls pa leon-
to legs don e n a la res tauraci ó de 
m a le rial s pa leontologics i té com 
a o bj ect iu a lliberar e l foss il de l 
sedim e nt pe r ta l qu e es puguin 
obse rva r i es tudi a r to tes les seves 
parti cularit a ts a na to miqu es . La 
ta sca co m e n \a, com h e m dit , al 
mat e ix jacim e nt i continua al la-
bo rato ri o n , si cal. s ' e mpre n m e -
to de s qUÍmi cs (pro du ctes que 
di sso le n la roca) o m e canics 
(ma n e ll s, ag ulles, punx o ns, bi s-
turÍs, Il a pi s pe rcusso rs o toril de 
denti sta ). L'e lecci ó delmetod e de 
treball de pe n de les cara cte rÍsti -
ques geo logiques, de la compo-
s ici ó quími ca i d e l co mpo rta-
m e nt fÍsic de l fossil. 
To ts e ls treba ll s de prepa ra ció es 
docum e nt e n fid e lme nt pe rq ue es 
pugui co ne ixe r I'es ta t ini cia l i fi-
nal de cada fossil. En a lguns ca-
sos s' inte nta reco nstrui r la fo rma 
o rig ina Lj a qu esovint es ta n tre n-
cades o de fo rm ades pe ls p roces -
sos de foss il it zació . En e l cas de les 
res tes m és impo rtant s o m és es -
pecta cu lars, s' e labo re n m o til es i 
reproduccions qu e se ra n ú tils pe r 
a I'estudi , I'ex posició i I' int e rcanvi 
entre in stitu cio ns de rece rca. 
A I'ex pos ició de Va llcebre hi ha 
bo ns exe mples de reprodu ccio ns. 
Ja h e m es m e ntat qu e s' hi po t 
ve ure un a re pro du cció de I'es-
qu e le t de l Dryopilhecus la ieranus, 
coneg ut amb e l n o m de "J o rdi ", 
pero també hi ha les reprodu cci-
o n s d ' un g ra n rin oce ro nt d e 
Crespia (Pl a de l' Es ta n y) o de les 
full es foss il s trobades a l secto r de 
Vall cebre d e l ja c im e nr d e Fu-
man ya. 
I tot aixo, per que serveix? 
Amb les dad es qu e o bte n e n de is 
foss il s, e ls pa leo nt<')legs pod e n 
reco nstruir I'evo lu ció de les fo r-
m es de v ida qu e han po bla t e l 
p lan e ta . De vega des s'o bté p ro u 
in forma ció pe r imagi na r l' aspec-
te exte ri o r d 'a lgun s an im a ls ex-
tin g it s, p os ant-hi un a mi ca 
d ' imagina ció . Les reco nstru cci-
ons grafiq ues de is anima Is, e l se u 
ento rn i e l se u co mpo rtam e nt 
var ie n a m es ura qu e es co n e ix 
n ova in forma ció, i ta mbé e n fun-
ció d e les idees i co n ce pcio ns de 
la perso n a qu e les fa . 
Fin a lm e nt, la pa leo n to log ia 
pe rm e t respondre co m es va fo r-
mar cada conjunt geo log ic i des -
criure e ls ecos iste m es i e ls pa isa t-
ges qu e s' h a n succ6t e n un Il oc a l 
lIarg de l te mps. Ve ie nt e l n ostre 
ento rn actual i més con creta me nt 
e l de la zo na de FÍgols, Va llcebre i 
Sa ld es, qui es po dri a im ag in a r 
qu e aban s hi h av ia h ag ut un a 
impress ion a nt se lv a tropi ca l. 
m o lt a humit a t i ce nt e n a rs d e 
t it a n osa ures de m és de 15 m de 
Il a rg? 
L'expos icióM.A. (milionsd'anys) 
de Va ll cebre es comple ta a mb in -
fo rm ació d e is j ac im e nt d e Fu -
m a n ya, qu e ara ja sa be m qu e és 
m o lt m és gran i ri c de l qu e ini ci-
a lm e nt semblava . Compre n e l 
co njunt de is anti cs cels obe rt s de 
Fumanya Sud (FÍgo ls), Fumanya 
No rd , TumÍ (Va ll cebre) i coll de 
Pra dell (Va llce bre -Sa ld es) , és a 
dir, m és de 38.000 m 2, o n s' ha n 
co mpt abilitzat m és de 3.500 pe t -
ja d es d e din osa ures i o n s' h a n 
id e ntifi car res tes foss il s d 'o u s, 
t ro n cs, d 'arbres i fu ll es d e dife-
rent s tipu s. 
Si a lguna cosa ens ense n ye n e ls 
foss il s, és la fa cilitat amb qu e e l 
m ó n canvia i e vo lu cio na. Co m 
de ia He raclit (s . VI -Va C.), un 
de is primers fil oso fs grecs, Tal can-
via, 101 flueix, res no és permanenl .. 
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